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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาวิธีการติดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน์บน
อินเทอร์เน็ตของสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (2) เพ่ือศึกษา
คุณภาพและประสิทธิภาพของสถานี วิทยุโทรทัศน์บนอินเทอร์ เ น็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ที่มีต่อสถานี
วิทยุโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ผลการศึกษาโดยผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จํานวน 5 คน 
ป ร า กฏ ว่ า  ส ถ า นี วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศ น์ ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ข อ ง สํ า นั ก วิ ท ยบ ริ ก า ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ติดต้ังขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดี ( X =4.12) จากน้ันได้
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งาน จํานวน 1,793 คน โดยได้ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวน 320 คน ที่มีต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล 
ปรากฏว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ดี ( X =4.23) จึงสรุปได้ว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่
ติดต้ังข้ึนมามีคุณภาพและประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่ต้ังไว้ คือ 4.12 และมีความพึงพอใจผ่านเกณฑ์
ที่ต้ังไว้คือ 4.23 
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Abstract 
          The purposes of this study are (1) to study how to install internet television 
network at Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani 
Campus (2) to investigate the quality and efficiency of internet television network at 
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus (3) to 
study users satisfaction with internet television network at Office of Academic 
Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus. The result of the five 
experts to evaluate the quality and efficiency of internet television of the Academic 
Services, Prince of Songkla University, Pattani Campus was satisfied (x = 4.12) and 
then the Academic Services has surveyed user satisfaction by using  questionnaires 
from 1,793 people and selected to sample a specific number of 320 people. Results 
have revealed that user satisfaction was satisfied (x = 4.23). For overall of the quality 
and efficiency of internet television network at Office of Academic Resources, Prince 
of Songkla University, Pattani Campus was passed the Assessment Standards of 
Media Quality and Efficiency. It is concluded that the quality and efficiency was 4.12 
and the user satisfaction was 4.23. 
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